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SAŽETAK 
 
Cilj je ovoga rada ukazati na hranidbeni status janjadi cigaja pasmine u 
porastu (n = 20) iz ekološkog uzgoja. Janjad je sisala i imala smjesu 
žitarica i sijeno lucerne po volji, dok je tijekom tova hranjena navedenom 
smjesom i sijenom lucerne po volji. Janjad je vagana po porodu i u 
prosjenoj dobi od 40 dana te u razdoblju tova (70. dana), kada su uzete i 
druge eksterijerne odlike i krv. Proizvodna svojstva i eksterijerne odlike 
janjadi u sisajuem razdoblju i tovu su zadovoljavajui, iako su s obzirom 
na genetski potencijal proizvodni rezultati mogli biti i bolji, osobito u 
razdoblju sisanja. Koncentracije Fe u krvi janjadi bile su na donjoj granici 
referentnih vrijednosti, što ukazuje na manjak ovoga elementa u hrani. Na 
bogatstvo obroka energijom ukazuju koncentracije glukoze u krvi koje su 
bile na gornjoj granici referentnih vrijednosti te koncentracije hormona 
štitaste žlijezde i triglicerida u krvi janjadi. Koncentracije ureje i albumina u 
krvi janjadi ukazuju na nedostatnu opskrbu bjelanevinama. Aktivnost 
enzima i sadržaj hematoloških pokazatelja u krvi janjadi nisu pokazali bitne 
promjene u usporedbi s referentnim vrijednostima za odbijenu janjad. Sve 
ovo ukazuje na probleme u hranidbi ovaca iz ekološkog uzgoja s obzirom 
da je porast sisajue janjadi uvelike ovisan o hranidbi majki-ovaca. Zbog 
toga se utvrivanje metabolikog profila krvi i indeksa tjelesne kondicije, uz 
utvrivanje proizvodnih pokazatelja, može uzeti kao pouzdan kriterij u 
praenju hranidbenog statusa janjadi u ekološkom uzgoju. 




Znaajan problem u ekološkoj stoarskoj proiz-
vodnji predstavlja osiguranje optimalnih obroka s 
ciljem zadovoljavanja cjelovitih hranidbenih potreba 
životinja i osiguranja odgovarajue proizvodnosti u 
skladu s genotipom. Osobito su ovi problemi izraženi 
tijekom zimskog razdoblja hranidbe (Vaarst i 
Enevoldse 1994; Antunovi i sur. 2009a). Važnost 
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hranidbe proizlazi iz injenice da troškovi hrane su-
djeluju prosjeno s dvije treine u ukupnim troško-
vima uzgoja ovaca (Dickerson, 1978). Uz uobiajene 
postupke praenja hranidbenog statusa ovaca, kao 
što su praenje proizvodnosti i indeksa tjelesne kon-
dicije, sve više je u upotrebi i utvrivanje meta-
bolikog profila krvi. Jednostavno i vrlo praktino pra-
enje hranidbenog statusa ovaca mogue je utvri-
vanjem tjelesnih masa i indeksa tjelesne kondicije 
(Whitney i sur., 2009), dok se sve više koristi i me-
taboliki profil krvi kao pouzdan pokazatelj hranid-
benog statusa ovaca (Antunovi i sur. 2009b, 
Caldeira i sur., 2007). Cilj je ovoga rada ukazati na 




MATERIJAL I METODE 
 
Istraživanje je provedeno s 20 janjadi cigaja 
pasmine u porastu i to: 10 janjadi u razdoblju sisanja 
i 10 janjadi u tovu. Janjad je bila zdrava i u dobroj 
kondiciji te odabrana ravnomjerno prema spolu  
(50%  : 50% ). Držanje janjadi bilo je u skladu s 
Pravilnikom o ekološkoj stoarskoj proizvodnji (NN, 
2002). Janjad je sisala i dobivala smjesu žitarica 
(kukuruz 50%, zob 20% i jeam 20%, uz 10% same 
soje) i sijeno lucerne po volji, dok je tijekom tova 
hranjena samo navedenom smjesom i sijenom lu-
cerne po volji. Janjad je vagana po porodu i u 
prosjenoj dobi od 40 dana (± 5 dana) te u razdoblju 
tova, prosjene dobi 70 dana (± 5 dana). U isto vri-
jeme uzete su i tjelesne mjere janjadi. Indeks tjele-
sne kondicije janjadi odreen je prema Russelu 
(1991) s ocjenama od 1 do 5, a indeksi anamor-
foznosti i tjelesnih proporcija prema Chiofalou i sur. 
(2004).  
Odmah po vaganju janjadi, 40. i 70. dana, uzeta 
im je krv iz jugularne vene u sterilne vakuum tube 
Venoject® (Sterile Terumo Europe, Leuven, Belgium) 
i centrifugirana u vremenu od 10 minuta na 3000 
okretaja. U krvnom serumu janjadi utvren je sadržaj 
minerala (kalcij - Ca, anorganski fosfor - P-anor-
ganski, kalij - K, natrij - Na, kloridi – Cl i željezo - Fe), 
biokemijskih pokazatelja (glukoza, ureja, ukupni 
proteini, albumini, kolesterol, HDL i LDL-kolesterol, 
trigliceridi, kreatinin i ukupan bilirubin) te aktivnost 
enzima (ALT-alanin aminotransferaza, AST-aspartat 
aminotransferaza, CK-kreatin kinaza i GGT--gluta-
mil transferaza) na aparatu Olympus AU640. Kon-
centracije globulina izraunate su po obrascu ukupni 
proteini – albumini, a odnos albumin/globulin dijelje-
njem ovih vrijednosti. Utvrivanje hematoloških po-
kazatelja (broj leukocita–WBC, eritrocita-RBC i trom-
bocita- PLT te sadržaj hemoglobina, hematokrita, 
srednji volumen eritrocita- MCV, prosjean sadržaj 
hemoglobina u eritrocitima- MCH i srednja koncen-
tracija hemoglobina u eritrocitima- MCHC) u punoj 
krvi janjadi provedeno je na automatskom 3 diff 
hematološkom analizatoru SYSMEX pocH-100iV. 
Koncentracije hormona štitaste žlijezde (T3 trijod-
tironin i T4-tiroksin) u krvnom serumu janjadi utvr-
ene su komercijalnim kitom (Abbott Laboratories, 
USA) na automatskom imunoanalizatoru IMX- 
ABBOTT. Metode za utvrivanje T3 i T4 su MEIA 
(Microparticle Enzyme Immunoassay) i FPAI (Fluo-
rescence Polarization Immunoassay). Osjetljivost za 
odreivanje koncentracija T3 bila je manja od 0,4 
nmol/L, a za T4 manja od 12.8 nmol/L.  
Nakon prikupljanja podataka, rezultati istraživa-
nja obraeni su metodom deskriptivne statistike u 
programskom sustavu Statistica (StatSoft, Inc. 




REZULTATI I RASPRAVA 
 
Na tablici 1 prikazani su tjelesna masa i eksteri-
jerne odlike janjadi u razliitim proizvodnim razdob-
ljima iz ekološkog uzgoja. 
Proizvodna svojstva i eksterijerne odlike janjadi u 
sisajuem razdoblju i tovu zadovoljavaju, iako se 
može rei da su proizvodni rezultati janjadi mogli biti 
i izraženiji, osobito u razdoblju sisanja. Ovo se 
potvruje i injenicom da janjad cigaje u odgovara-
juim uvjetima držanja i hranidbe ima dobro izraženu 
genetsku predispoziciju za visoke dnevne priraste 
(Rastija i sur., 1995). Sve ovo ukazuje i na manje 
probleme u hranidbi ovaca s obzirom da je porast 
sisajue janjadi uvelike ovisan o hranidbi majki-
ovaca. Nešto više tjelesne mase, dnevne priraste i 
indekse tjelesne kondicije janjadi (19,85 kg, 318 g i 
2,75), križanaca cigaja x merinolandšaf, u razdoblju 
sisanja (u dobi od 50 dana) u ekološkom uzgoju 
utvrdili su Antunovi i sur. (2010), dok su lošije 
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dnevne priraste janjadi u razdoblju sisanja utvrdili 
Morbidini i sur. (1998) te Schiavone i sur. (2005). 
Rastija i sur. (1995) te Antunovi i sur. (2007) su u 
tovne janjadi cigaja pasmine, u dobi od 120 dana, ali 
u konvencionalnim uvjetima uzgoja, utvrdili vee 
dnevne priraste (311 i 331 g) te bolje fenotipske 
odlike (indeksi anamorfizma, tjelesnih proporcija i 
tjelesne kondicije) nego u ovom istraživanju. Prema 
Rastiji i sur. (1991) porodna masa muške janjadi 
cigaje je 4,37 kg, a u dobi od dva mjeseca 23,91 kg, 
uz prosjeni dnevni prirast do dobi od 60 dana od 
320 g. Ishmais i sur. (2004) iznose vee indekse 
tjelesne kondicije janjadi u tovu za razliku od sisa-
jue janjadi, što je u skladu s našim rezultatima.  
 
Tablica 1.  Proizvodna svojstva i eksterijerne odlike janjadi u porastu iz ekološkog uzgoja 
Table 1.  Production traits and exterior characteristics of growing lambs in organic breeding 
 
Razdoblje porasta – Growing period 




 Mean ± s Mean ± s 
Porodna masa - Birth weight, kg 5,30 ± 0,51 5,09 ± 0,92 
Tjelesna masa - Body weight, kg 16,71 ± 5,60 26,93 ± 2,53 
Dnevni prirasti - Daily gain, g 287,50 ± 45,31 290,56 ± 35,56 
Indeks anamorfoznosti - Anamorphosis index 63,71 ± 9,21 82,97 ± 8,92 
Indeks tjelesnih proporcija - Body proportion index 33,53 ± 8,00 49,64 ± 4,32 
Indeks tjelesne kondicije - Body score condition 2,40 ± 0,46 2,82 ± 0,41 
s-standardna devijacija; s-standard deviation 
 
Tablica 2.  Koncentracije minerala u krvi janjadi u porastu iz ekološkog uzgoja 
Table 2.  Blood mineral concentration in growing lambs in organic breeding 
 
Razdoblje porasta – Growing period 






 Mean ± s Mean ± s  
Ca, mmol/L 2,67 ± 0,16 2,60 ± 0,07 2,42-2,921 
P-anorganski, mmol/L 3,44 ± 0,56 3,12 ± 0,26 1.88-3,341 
K, mmol/L 5,56 ± 0,43 5,31 ± 0,07 4,40-5,901 
Na, mmol/L 152,00 ± 1,91 151,57 ± 3,36 142.00-152.001 
Cl, mmol/L 112,14 ± 1,68 110,86 ± 3,13 101,00-114,001 
Fe, μmol/L 33,59 ± 6,24 28,97 ± 3,18 29.70-39.702 
s-standardna devijacija; s- standard deviation; 1Lepherd i sur. (2009), 2Kaneko i sur. (1997) 
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Koncentracije minerala u krvi janjadi (Tablica 2), 
osobito koncentracije Fe, koje su bile na donjoj gra-
nici referentnih vrijednosti, ukazuju na manjak ovoga 
elementa u hrani janjadi, dok nešto više koncen-
tracije P upuuju na konzumaciju obroka bogatog 
žitaricama. Naime, poznato je da žitarice, koje su i 
sainjavale vei dio obroka janjadi, sadrže dostatne 
koliine P (Underwood i Suttle, 2001). Naime, razine 
P u krvi ovisne su o njihovim koncentracijama u 
obroku (Jain i Chopra, 1998). U krvi janjadi u porastu 
za oekivati je i nešto više koncentracije P. Više 
razine P u krvi janjadi u porastu su u suglasju s 
rezultatima Rosola i Capena (1997) te Demirela i 
sur. (2007). Smanjenje željeza u hrani može dovesti 
i do pada njegove koncentracije u krvi janjadi 
(Basset i sur., 1995). Niže koncentracije P, Cl, Fe i 
Na te sline koncentracije Ca i K u krvnom serumu 
janjadi križanaca (cigaja x merinolandšaf) u tovu iz 
ekološkog uzgoja utvrdili su Antunovi i sur. (2010).  
Poznato je da se kao kvalitetan kriterij za pra-
enje hranidbenog statusa životinja može koristiti 
utvrivanje metabolikog profila krvi (Van Saun, 
2000). Na opskrbljenost životinja bjelanevinama 
ukazuju koncentracije ureje, ukupnih proteina i albu-
mina, na opskrbljenost energijom koncentracije glu-
koze i kolesterola, a na opskrbljenost mineralima 
koncentracije nekih minerala (P, K, Na, Fe). Na 
bogatstvo obroka energijom ukazuju i koncentracije 
glukoze u krvi janjadi koje su bile na gornoj granici 
referentnih vrijednosti, a koje prema Lepherd i sur. 
(2009) iznose 2,7 – 4,8 mmol/L. Ovakve promjene 
potvruju i utvrene koncentracije hormona štitaste 
žlijezde (Tablica 5) i triglicerida u krvi janjadi (Tablica 
3). Caldeira (2005) je takoer utvrdio povezanost 
koncentracije glukoze u krvi i energetskog statusa 
ovaca. 
 
Tablica 3.  Koncentracije biokemijskih pokazatelja u krvi janjadi u porastu iz ekološkog uzgoja 
Table 3.  Blood biochemical concentration in growing lambs in organic breeding 
 
Razdoblje porasta - Growing period 







 Mean ± s Mean ± s values 
Glukoza, mmol/L- Glucose 5,59 ± 0,26 5,27 ± 0,42 2,70 – 4,801 
Ureja, mmol/L – Urea 5,06 ± 1,42 7,09 ± 0,95 5,00 – 9,101 
Kolesterol, mmol/L – Cholesterol 2,26 ± 0,78 1,80 ± 0,47 1,35 – 1,972 
HDL-kolesterol, mmol/L – HDL cholesterol 1,38 ± 0,43 0,79 ± 0,14 - 
LDL-kolesterol, mmol/L – LDL cholesterol 0,64 ± 0,34 0,31 ± 0,13 - 
Trigliceridi, mmol/L - Triglyceride 0,53 ± 0,20 0,24 ± 0,05 0,00 – 2,002 
Kreatinin, μmol/L – Creatinine 62,71 ± 6,63 60,29 ± 3,18 35,00–64,001 
Ukupni proteini, g/L - Total proteins 59,60 ± 5,35 61,00 ± 2,38 51,00 – 64,001 
Albumini, g/L – Albumine 29,73 ± 1,40 31,99 ± 0,55 30,00 – 37,001 
Globulini, g/L – Globuline 29,87 ± 5,94 29,01 ± 2,49 19,00 – 30,001 
Odnos A/G – Ratio A/G 1,02 ± 0,20 1,07 ± 0,09 0,90 – 1,801 
Bilirubin, μmol/L – Bilirubin 2,72 ± 1,05 2,71 ± 0,49 0,00 – 3,001 
s-standardna devijacija, s-standard deviation; 1Lepherd i sur. (2009), 2Kaneko i sur. (1997) 
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Koncentracije ureje i albumina ukazuju na nedo-
statnu opskrbu janjadi bjelanevinama, što je osobito 
izraženo u sisajuem razdoblju. Koncentracije albu-
mina su bile na donjoj granici referentnih vrijednosti 
u sisajue janjadi, koje prema Lepherdu i sur. (2009) 
iznose 30-37 g/L, što govori o odreenom disba-
lansu izmeu potreba za bjelanevinama i porasta 
janjadi u ovom razdoblju. Naime, koncentracije albu-
mina su uglavnom pokazatelj dugotrajnije opskrbe 
životinja bjelanevinama (Payne, 1987). Na ovu 
tvrdnju ukazuje i odnos albumin/globulin u krvi janja-
di, koji je bio prema Lepherd-u i sur. (2009) na gra-
nici donjih referentnih vrijednosti (0,9-1,8), iako bi se 
ovaj odnos trebao odnositi na trenutne promjene u 
ukupnoj koncentraciji bjelanevina. Koncentracije 
globulina u krvi janjadi su bile na gornoj granici 
referentnih vrijednosti, koje prema Lepherdu i sur. 
(2009) iznose od 19 do 30 g/L. Do slinih rezultata u 
hranidbi ovaca hranjenih obrocima siromašnim bje-
lanevinama došli su Sahoo i sur. (2009). Caldeira i 
Portugal (1991) su utvrdili da je pad koncentracija 
albumina u krvi ovaca povezan s neodgovarajuom 
hranidbom. Niže koncentracije glukoze, kolesterola i 
ukupnih proteina, nešto više ureje, a sline kon-
centracije triglicerida utvrene su u janjadi križanaca 
cigaja x merinolandšaf u tovu iz ekološkog uzgoja 
(Antunovi i sur., 2010). Više koncentracije ukupnih 
proteina, albumina i globulina te niže koncentracije 
Na, K i Cl u krvi ekološko uzgajane janjadi utvrdili su 
Polat i sur. (2009).  
Koncentracije hormona štitaste žlijezde mogu se 
uzeti kao pouzdan kriterij u procjeni opskrbljenosti 
janjadi energijom, a osobito koncentracije T3. Do 
slinih rezultata u pokusu s odraslim kozama došao 
je Todini (2007). 
Utvrena aktivnost enzima u krvnom serumu te 
sadržaj hematoloških pokazatelja u punoj krvi janjadi 
u porastu iz ekološkog uzgoja (Tablica 4 i 6) nisu 
pokazali bitne promjene za razliku od referentnih 
vrijednosti koje se odnose na janjad u tovu (Lepherd 
i sur., 2009).  
 
Tablica 4.  Aktivnost enzima u krvi janjadi u porastu iz ekološkog uzgoja 
Table 4.  Blood enzymes activity in growing lambs in organic breeding 
 
Enzim, U/L Razdoblje porasta - Growing period Referentne vrijednosti 
Enzyme, U/L Razdoblje sisanja - Suckling period Razdoblje tova - Fattening period Reference values 
 Mean ± s Mean ± s  
AST 62,71 ± 6,63 94,14 ± 13,20 83,00 – 140,001 
ALT 6,29 ± 1,80 9,57 ± 1,51 6,00 – 20,002 
GGT 75,43 ± 10,63 81,29 ± 11,63 56,00 – 110,001 
CK 187,14 ± 3,13 190,14 ± 8,34 180,00 – 454,001 
s-standardna devijacija, s-standard deviation; 1Lepherd i sur. (2009), 2Kaneko i sur. (1997) 
 
Tablica 5.  Koncentracije hormona štitaste žlijezde u krvi janjadi u porastu iz ekološkog uzgoja 
Table 5.  Blood thyriod hormones activity in growing lambs in organic breeding 
 
Razdoblje porasta – Growing period Referentne vrijednosti Hormon 
Razdoblje sisanja - Suckling period Razdoblje tova - Fattening period Reference values 
 Mean ± s Mean ± s  
T3, nmol/L 1,92 ± 0,53 1,57 ± 0,20  
T4, nmol/L 88,83 ± 22,37 85,31 ± 14,33 54 – 110,7 nmol/L1 
s-standardna devijacija, s-standard deviation; 1Kaneko i sur. (1997) 
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Tablica 6.  Sadržaj hematoloških pokazatelja u krvi janjadi u porastu iz ekološkog uzgoja 
Table 6.  Blood heamatological indicators in growing lambs in organic breeding 
 
Razdoblje porasta - Growing period Referentne vrijednosti1 Pokazatelj 
Parameter Razdoblje sisanja - Suckling period Razdoblje tova - Fattening period Reference values 
 Mean ± s Mean ± s  
WBC (x 109/L) 7,37 ± 0,64 8,76 ± 1,52 5,10 – 15,90 
RBC (x 1012/L) 10,50 ± 2,49 12,61 ± 0,81 9,20 - 13,00 
Hemoglobin (g/L) 101,71 ± 24,29 120,00 ± 6,16 105,00 – 137,00 
Hematocrit 0,42 ± 0,06 0,47 ± 0,02 0,28 – 0,47 
MCV, fL 42,25 ± 11,69 33,37 ± 10,25 28,00 – 41,00 
MCH, pg 9,65 ± 1,05 9,51 ± 0,45 10,00 – 13,00 
MCHC, g/L 241,99 ± 56,08 253,29 ± 15,26 332,00 – 392,00 
PLT (x 109/L) 1058,29 ± 316,04 718,43 ± 122,49 426,00 – 1142,00 




Proizvodni pokazatelji i eksterijerne odlike janjadi 
u porastu iz ekološkog uzgoja ukazuju na mogunost 
odreenih hranidbenih korekcija s obzirom na nešto 
lošiji porast i indeks tjelesne kondicije janjadi, osobito 
sisajue janjadi. Ovo je u skladu i s utvrenim nižim 
koncentracijama Fe, ureje, albumina i odnosa albu-
min/globulin te višim koncentracijama P u krvi ja-
njadi. Zbog toga se kao pouzdani kriterij u praenju 
hranidbenog statusa janjadi u porastu iz ekološkog 
uzgoja može preporuiti odreivanje indeksa tjele-
sne kondicije i metabolikog profila krvi, uz obvezno 
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SUMMARY 
The aim of this study was to indicate the nutritional status of growing 
Tsigay breed lambs (n = 20) in organic breeding. Lambs suckled and had a 
mixture of grains and alfalfa hay ad libitum, while during fattening were fed 
mixture and alfalfa hay ad libitum. Lambs were weighed at birth as well as at 
the average age of 40 days and in the fattening period (70 days), when and 
other exterior characteristics and blood were taken. Production traits and 
exterior characteristics of lambs in suckling and fattening period were 
satisfactory, although according to genetic potential production results of 
lambs could have been better, especially in the suckling period. 
Concentration of Fe in the blood of lambs was at the lower limit of reference 
values, indicating a lack of this element in feed. Rich meal energy is indicates 
by the concentration of glucose in the blood that was at the upper limit 
reference values and concentrations of thyroid hormones and triglycerides in 
the blood of lambs. Concentration of urea and albumin in the blood of 
fattening lambs indicated on inadequate supply of protein. Enzyme activity 
and haematological parameters in blood of lambs did not show significant 
changes compared with the reference values of weaned lambs. All this points 
to the problems in feeding sheep in organic breeding because the growth of 
suckled lambs largely dependents on nutrition sheep-mothers. Therefore, 
determining the blood metabolic profile and body condition scores, with the 
establishment of production traits, can be taken as reliable indicators in 
monitoring the nutritional status of lambs in organic breeding. 
Key words: lamb, nutritional status, blood, organic breeding 
 
 
 
 
 
